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Cartel de Fiestas de San 
Fermín de 1897, en 
reproducción de 
contornos. Presentaba el 
corral del Sario con dos 
toros, en cuadro pintado 
por Cañas. Es un homenaje 
a lo que representó aquel 
lugar para los 
pamploneses como festejo 
presanferminero y punto 
de reunión de la clase 
elegante y de la popular. A 
partir de 1899 -va a 
cumplirse el siglo-, el 
festejo se trasladó a los 
corrales del Gas, con la 
pérdida de los paseos en 
landos y con la innovación 
del Desencajonamiento y la 
salida del Encierrillo. 
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V I D A D E P R E G Ó N 
Del Director 
Aquí no hemos tenido ni primarias ni secundarías e ignoramos si es constitucio­nal o anticonstitucional, reglamentario o antireglamentario, ni si es ecológico 
o no lo es, pero como Don Jesús Tanco Lerga ha dejado de ser, por su propia vo­
luntad, director de "PREGÓN SIGLO XXI", he tenido que cargar, por arte de bir­
libirloque con ésta responsabilidad. 
Pero nada va a cambiar, porque "PREGÓN SIGLO XXI" continuará en su misma 
linea cual es la de promocionar la cultura en todos sus aspectos y en especial sobre 
aquellos que se refieran a Pamplona y a Navarra. : . : v— 
Y publicaremos todo aquello que sea publicable, que tenga un mínimo de cali­
dad literaria y que no haga referencia alguna a la política. 
Tengo la gran suerte dé contar con unos magníficos colaboradores que son la ga­
rantía de nuestros éxitos. : • . 
Y tenemos la suerte de contar con unas ayudas económicas que nos permiten la 
edición, lamentando las que nos han sido retiradas y que nos hubieran permitido 
notables mejoras. '• "T'_~"'­
Hemos llegado a esté" número 11 en el que se termina la sección "Del director" 
ya que desdé ahora será sustituida por el editorial al que tendrán acceso todos 
nuestros colaboradores. ,, '••>; 
Estamos en pleno año 98, recordando a la generación del 98 y a algunos de sus: 
personajes como Pió Baroja que estudió bachillerato en Pamplona y que situó en 
Navarra los argumentos de varias de sus novelas. 
Don Ramón del Valle Inclán, como así se llamaba él mismo, que recorrió las tie­
rras de Navarra en donde se desarrollan algunas de sus obras. 
Finalmente Ramiro de Maeztu, nacido en Vitoria, también tuvo algo que ver con 
Navarra. De tendencias anarquistas dio un rumbó conservador a sus ideas, fue un 
acendrado defensor de la Hispanidad y murió asesinado en Aravaca en los prime­
ros días del alzamiento militar de 1936. 
Esperamos y deseamos que dentro de otros 100 años se recuerde a esta genera­
ción del 98 correspondiente a este siglo XX qué termina. 
Y que ustedes lo vean, 
T e r m i n a m o s por donde debíamos haber comenzado, deseándoles unas felices 
fiestas de San Fermín. 
Y nada más por hoy. 
: Baltasar Soferas Elía 
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Semblanza de Joaquín Roa (1890-1981), 
actor y escritor pamplonés 
Carlos Mata ¡nduráin 
Joaquín Roa. 
Re c i e n t e m e n t e , J o s é M a r í a Co­rel la Irá izoz h a c e d i d o g e n e ­
r o s a m e n t e al arch ivo d e la P e ñ a 
Cul tura l P r e g ó n u n a ser ie d e do­
c u m e n t o s q u e o b r a b a n e n su po­
d e r r e l a c i o n a d o s c o n J o a q u í n Fer­
n á n d e z R o a ( 1 8 9 0 ­ 1 9 8 1 ) , destaca­
d o a c t o r y escr i tor p a m p l o n é s , 
q u e fue a d e m á s u n o s a s u n i s t a y 
u n p r e g o n e r o d e p r o , c o n d i c i o ­
n e s a m b a s d e las q u e h a c í a g a l a 
s i e m p r e q u e t e n í a o c a s i ó n . R o a 
fue , e n e fec to , u n o d e los c o l a b o ­
r a d o r e s d e Pregón, y el l e g a d o a h o ­
ra e n t r e g a d o cons i s te , f u n d a m e n ­
t a l m e n t e , e n var ias car ta s y tarje­
tas p o s t a l e s env iada s a F a u s t i n o 
C o r e l l a Este l la , d i r e c t o r d e la re­
vista, a las q u e hay q u e a ñ a d i r al­
g u n a s fo togra f í a s , a l g u n a s r e s e ñ a s 
y entrevis tas t o m a d a s d e la p r e n s a 
y u n a s p o c a s cuart i l las c o n a p u n ­
tes a u t ó g r a f o s suyos ( b o r r a d o r e s 
l i t e r a r i o s , c a n c i o n e s , n o t a s va­
r i a s . . . ) . E s t a c i r c u n s t a n c i a b i e n 
m e r e c e q u e d e d i q u e m o s u n a s lí­
n e a s al r e c u e r d o d e J o a q u í n R o a , 
e n las q u e i n t e n t a r é t razar u n a 
breve s e m b l a n z a d e su figura; pa­
r a elfo a p r o v e c h o n o s ó l o los ma­
ter ia les c o m e n t a d o s , s ino t a m b i é n 
la f i cha q u e M i g u e l Á n g e l L a r r a ­
m e n d i , A l f r e d o U r d a c i y Eusta­
q u i o P e z o n a g a le d e d i c a n e n la 
Gran Enciclopedia Navarra, vol. V, 
P a m p l o n a , C A N , 1990 , p p . 96­97. 
1. Joaquín Roa, actor 
N a c i d o e n P a m p l o n a el 15 d e 
a g o s t o d e 1890 , J o a q u í n F e r n á n ­
d e z R o a (su n o m b r e art í s t ico fue 
J o a q u í n R o a y sus o b r a s l i terarias 
las firma c o m o J o a q u í n F. R o a ) tu­
vo u n a d i l a t a d a v ida pro fe s iona l , 
e n el t ea t ro y e n el c ine , s i e n d o 
f u n d a m e n t a l m e n t e a c t o r d e co­
m e d i a . E s t u d i ó e n la A c a d e m i a d e 
Arte y e n el c o l e g i o H u a r t e , cur­
s a n d o a l g u n o s a ñ o s d e p i a n o . L a 
af ic ión al t ea t ro la s int ió d e s d e 
m u y j o v e n : m i e m b r o del O r f e ó n 
P a m p l o n é s , c o n él hizo su p r i m e ­
ra r e p r e s e n t a c i ó n , p o n i e n d o e n 
e s c e n a el m o n ó l o g o Canto inmoral 
d e J a c i n t o B e n a v e n t e . T a m b i é n 
r e p r e s e n t ó a l g u n a s c o m e d i a s e n 
la C á m a r a d e C o m p t o s d e P a m ­
p l o n a . P a r a s egu i r su v o c a c i ó n tea­
tral, a b a n d o n ó los e s t u d i o s y co­
m e n z ó a t raba jar c o n g r u p o s d e 
a f i c ionados ; su d e b u t p r o f e s i o n a l 
p u e d e s i tuarse e n 1908 , m e r c e d al 
p a p e l d e A v e l l a n e d a q u e hizo e n 
Don Juan Tenorio, e n el t ea t ro Cir­
co d e B i l b a o . E n los p r i m e r o s mo­
m e n t o s d e su v ida teatra l (has ta 
los S a n f e r m i n e s d e 1 9 0 9 ) , J o a q u í n 
R o a r e c o r r e las tierras d e B u r g o s , 
L a Rio ja , A r a g ó n y N a v a r r a , traba­
j a n d o e n la " C o m p a ñ í a L e o n o r 
B a r b e r á n ­ H i p ó l i t o R o d r í g u e z " , 
cuyo r e p e r t o r i o inc lu ía t í tulos co­
m o La aldea de San Lorenza, Man­
cha que limpia, La Dolores o Lo posi­
tivo; a Z a r a g o z a a c u d e var ios años , 
d u r a n t e las fiestas del Pilar, c o n la 
C o m p a ñ í a "Pa lma­Re ig " . 
M á s t a r d e se p r o d u c e su p a s o a 
c o m p a ñ í a s i m p o r t a n t e s : e n 1915 
e n t r a e n l a d e R o s a r i o P i n o , y des­
p u é s e n la d e E r n e s t o Vilches e 
I r e n e L ó p e z H e r e d i a , repre sen­
t a n d o ya e n M a d r i d , B a r c e l o n a y 
V a l e n c i a ( fue el g a l á n c ó m i c o del 
T e a t r o Es lava d e es ta c i u d a d ) y 
y e n d o d e g i r a p o r t o d a E s p a ñ a . 
E n M a d r i d hizo su e s t r e n o c o n el 
p a p e l d e A r l e q u í n e n Los intereses 
creados, d e B e n a v e n t e , e n el Tea­
tro d e la C o m e d i a , a u n q u e tam­
b i é n t r a b a j ó e n el C a l d e r ó n . Por 
esas f e c h a s fue t a m b i é n p r i m e r ac­
tor e n S a n S e b a s t i á n y Z a r a g o z a . 
H a c i a 1923 se d e d i c a a la ó p e r a y 
la z a r z u e l a , i n t e r p r e t a n d o diver­
sos p a p e l e s e n La linda tapada, El 
rey que rabió, Doña Francisquita... 
F u e t a m b i é n el D o n H i l a r i ó n d e 
La verbena de la Paloma. 
E n 1 9 3 9 e s t r e n ó e n el G a y a r r e 
d e P a m p l o n a l a o b r a Cui­Ping­
Sing, d e F o x á . Y e n la d é c a d a d e 
los 40 c a n t ó c o n c o m p a ñ í a pro­
p ia , la " C o m p a ñ í a c ó m i c a d e J o a ­
q u í n R o a " , q u e tuvo u n amplís i­
m o r e p e r t o r i o , p u d i é n d o s e citar 
las c o m e d i a s Los buhos, El marido 
de la Estrella y El tío José Mari, las 
o b r a s d e fo l let ín El misterio del 
cuarto amarillo, Aquella mujer y Al­
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ma española, las o b r a s d e a u t o r e s 
i ta l i anos El gorro de cascabeles, de Pi-
randello, y Se acabó el amor, d e Ro-
b e r t o B r a c e o , y las p i e z a s Petición 
de mano, d e Chéjov , Adiós a la bohe-
mia, d e B a r o j a , y Navarrica. R o a 
tuvo p a p e l e s e n o b r a s d e J a r d i e l 
{La dama del pañuelo errante), d e 
M i g u e l M i h u r a (La bella Dorotea), 
d e Ru iz I r iar te (Primavera en ¡apla-
za de París), d e Ca lvo S o t e l o (His-
toria de un adulterio, El baño de las 
ninfas), d e E m i l i o R o m e r o (El 
amante jubilado)... y e n m u c h a s 
o t ras , h a s t a la titulada Balada de 
los tres inocentes. A l c a n z ó a ver ac-
tuar a M a r í a G u e r r e r o , y c o n o c i ó 
a J a c i n t o B e n a v e n t e , a C a r l o s Ar-
n i c h e s , a G a r c í a Alvarez , a J a r d i e l 
P o n c e l a , a M u ñ o z Seca . . . 
E n c u a n t o al c i n e , fue p i o n e r o 
d e los a c t o r e s e s p a ñ o l e s d e l c i n e 
m u d o , t r a b a j a n d o e n p e l í c u l a s co-
m o Vida nueva, r o d a d a e n B a r c e -
l o n a e n l a t e m p r a n a f e c h a d e 
1915 ; y, ya e n tiempos d e l s o n o r o , 
p a r t i c i p ó e n lo s r o d a j e s d e El ma-
rido de mamá o algo así, Castillo de 
naipes, Y tuvo la culpa Adán, Eloísa 
está debajo de un almendro ( c o n A m -
p a r o Rivel les , R a f a e l D u r a n y j u a n 
C a l v o ) , Marcelino, pan y vino ( e n la 
q u e i n t e r p r e t a b a a Fray T a l á n , 
n o m b r e q u e u s ó c o m o p s e u d ó n i -
m o e n a l g u n o s e s c r i t o s ) , El escán-
dalo, El clavo, Bienvenido, Mr. Mars-
hall, d e L u i s G a r c í a B e r l a n g a , o Vi-
ridiana, d e B u ñ u e l . F u e t a m b i é n 
el d o n Ñ u ñ o d e La venganza de 
don Mendo d e F e r n a n d o F e r n á n 
G ó m e z . " S u ú l t i m o t r a b a j o e n ci-
n e lo rea l i zó b a j o las ó r d e n e s de l 
d i r e c t o r n a v a r r o L u i s C o r t é s e n Ni 
se lo llevó el viento ni puñetera falta 
que hacía" ( G E N , V, p . 9 7 ) . 
I g u a l m e n t e , R o a fue p i o n e r o d e 
lo s p r o g r a m a s d r a m á t i c o s d e 
T V E . F u e el f a m o s o cer i l l e ro y 
l i m p i a b o t a s e n la s e r i e televisiva El 
último café, p a p e l c o n el q u e obtu-
vo g r a n r e c o n o c i m i e n t o p ú b l i c o ; 
p e r o t a m b i é n h izo d e "El viejeci-
t o " e n l a ve r s ión d e A l f r e d o Cas te-
l lón d e Topaze, d e M a r c e l P a g n o l , 
tuvo u n a l a r g a p a r t i c i p a c i ó n e n la 
c o m e d i a Ninette, casa de modas, e tc . 
E n s u m a , c o m o se n o s r e c u e r d a 
e n G E N , V, p . 97 , J o a q u í n R o a 
" f o r m ó p a r t e d e las c o m p a ñ í a s ti-
tu lares d e lo s t ea t ro s m a d r i l e ñ o s 
d e l a C o m e d i a , I n f a n t a I sabe l , 
C a l d e r ó n , R e i n a Vic tor ia , Fonta l -
b a , A l c á z a r , L a t i n a , C e r v a n t e s , 
P r í n c i p e A l f o n s o , Z a r z u e l a , etc . A 
lo l a r g o d e su d i l a t a d a v ida pro fe -
s iona l y art í s t ica , r e p r e s e n t ó a L o -
p e d e Vega , C a l d e r ó n , Zorr i l l a , Ri-
vas, B e n a v e n t e , M u ñ o z S e c a , y 
o t r o s a u t o r e s e s p a ñ o l e s " . S u ca-
r r e r a art í s t ica e s tá a v a l a d a a d e m á s 
p o r n u m e r o s o s p r e m i o s y distin-
c i o n e s : así , o b t u v o la M e d a l l a d e 
O r o 1968-69 d e l a d e l e g a c i ó n Pro-
vincial d e V a l l a d o l i d " p o r su histo-
rial p r o f e s i o n a l y p r e s t i g i o escéni-
c o " y la M e d a l l a d e O r o de l Círcu-
lo d e Be l l a s Artes ; e n 1971 g a n ó el 
p r i m e r p r e m i o d e C i n e m a t o g r a -
fía; se le g a l a r d o n ó c o n el P r e m i o 
N a c i o n a l d e T e a t r o 1971-1972. . . 
S in e m b a r g o , t o d o s e s to s p r e m i o s 
n o e n v a n e c i e r o n al actor, q u i e n 
fue s i e m p r e u n h o m b r e h u m i l d e . 
E n u n a entrevi s ta s e ñ a l a b a m o -
d e s t o : "Yo n o h e s i d o u n a c t o r des-
l u m b r a n t e . H e s i d o u n a c t o r d e 
r e p a r t o q u e h a e s t a d o b i e n , s im-
p l e m e n t e " . Y u n h o m b r e trabaja-
dor , m u y t r a b a j a d o r : s u p e r a d o s 
los 80 a ñ o s , t odav í a s e g u í a h a c i e n -
d o d o s s e s i o n e s d i a r i a s d e Balada 
de los tres inocentes, d e P e d r o M a r í a 
H e r r e r o , d i r i g i d a p o r C a y e t a n o 
L u c a d e T e n a , c o n J o s é Sacr i s t án , 
R o b e r t o C a m a r d i e l , M a r i P a z 
P o n d a l y la c o l a b o r a c i ó n d e M a r í a 
L u i s a P o n t e . F u e a d e m á s u n a per-
s o n a a c c e s i b l e , s i e m p r e c e r c a n a a 
los d e m á s ; e n e fec to , e n o t r a en-
trevista c o m e n t a b a : " M e g u s t a r í a 
m u c h o ir a la ca l le a t o m a r u n ca-
fé y p o n e r m e a c h a r l a r c o n g e n t e 
j o v e n q u e s in n i n g ú n e s c r ú p u l o 
m e l l a m a r a n J o a q u í n y m e tutea-
ran . L a j u v e n t u d es m a r a v i l l o s a y 
yo m e s i en to m u y r e j u v e n e c i d o 
c u a n d o c h a r l o c o n j ó v e n e s " . 
2. Joaquín Roa, literato 
C o m o escritor , hay q u e recor-
d a r q u e J o a q u í n R o a fue c o l a b o -
r a d o r e n l a revista Meridiano Feme-
nino, e n Fiesta Taurina y, p o r su-
p u e s t o , e n Pregón, d o n d e p u b l i c ó 
n u m e r o s o s a r t í cu lo s c o m o los ti-
t u l a d o s " S ó c r a t e s " , ' T o d o e s posi-
b l e e n el t e a t r o " o ' V i e j o s p a p e l e s , 
d o r a d a n iñez . . . " . D i o a las p r e n s a s 
u n Anecdotario teatral y e s c r ib ió va-
rios g u i o n e s d e c i n e . E n s u f ace t a 
d e a u t o r d r a m á t i c o , c a b e m e n c i o -
n a r o b r a s c o m o Presentimiento, La 
hermanastra o Quinito y su suegro 
(és ta e scr i ta e n c o l a b o r a c i ó n c o n 
A d e l a C a r b o n é y e s t r e n a d a e n el 
T e a t r o Rey A l f o n s o d e M a d r i d e n 
1 9 2 3 ) , Era un romántico, e s t r e n a d a 
i g u a l m e n t e e n M a d r i d , Una inge-
nua, e n t r e m é s e n p r o s a e n cola-
b o r a c i ó n c o n A n t o n i o P e d r o z a 
( M a d r i d , R. Ve la sco , 1 9 2 0 ) , etc . 
L a f ami l i a c o n s e r v a (cfr. G E N , V, 
p . 9 7 ) el m a n u s c r i t o d e l d r a m a lí-
rico María de Aránzazu, o b r a q u e 
se s u p o n e e s t r e n a d a , y u n l ibro 
n o v e l a d o q u e c o n t i e n e u n anec-
d o t a r i o d e P a m p l o n a : Folletín del 
hombre oportuno (literatura de un ac-
tor). 
R e s e ñ o a h o r a c o n m á s de ta l l e 
a l g u n o s d e e s to s t r aba jo s . E n su 
ar t ícu lo ' T o d o es p o s i b l e e n el tea-
t r o " c o m e n t a a s p e c t o s d iver sos de l 
t ea t ro d e h o y de l d e ayer: l a p a r o -
d i a y la sát ira , lo s a v a n c e s d e l a lu-
m i n o t e c n i a , la i n t e r p r e t a c i ó n y el 
e s t a d o d e l g é n e r o m u s i c a l , de fen-
d i e n d o q u e el t ea t ro l í r ico nac io -
n a l d e b í a s e r p r o m o v i d o p o r el Es-
t a d o , p a r a lo cua l h a b í a d e crear-
se u n a c o m p a ñ í a y u n a o r q u e s t a 
titulares. Y se l a m e n t a b a c o n es tas 
p a l a b r a s : "¡Ay! N u e s t r o t ea t ro e n 
c a s t e l l a n o c a n t a b a c u a n d o yo e r a 
c h i c o y se h a q u e d a d o m u d o " . 
' V i e j o s p a p e l e s , d o r a d a n i ñ e z . . . " 
s o n tres b reves e s t a m p a s , " Infan-
cia" , " L a C o m u n i ó n g e n e r a l " y 
" L a M e c a " , u n i f i c a d a s p o r l a p r e -
s e n c i a d e u n a p r i m e r a p e r s o n a 
n a r r a d o r a . E n la p r i m e r a , u n a 
c u a d r i l l a d e m u c h a c h o s c o m e n t a 
a l g u n a s m u e r t e s v io lenta s ( la d e 
A f a n e s , la d e l a n o v i a d e J u a n 
Mart ín . . . ) o c u r r i d a s e n P a m p l o -
na . E n la s e g u n d a se d e s c r i b e la 
p r o c e s i ó n d e l a C o m u n i ó n g e n e -
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ral d e e n f e r m o s . " L a M e c a " retra­
ta a u n h o m b r e a n c i a n o s e n t a d o 
e n u n b a n c o de l P a s e o d e Valen­
cia q u e se di s t rae e s c u c h a n d o el 
c o n c i e r t o d e la A c a d e m i a d e Mú­
sica y v i e n d o p a s a r a los s o l d a d o s 
del r e g i m i e n t o q u e vuelven d e la 
in s t rucc ión . El n a r r a d o r , identifi­
c a d o a f e c t i v a m e n t e a q u í c o n el 
autor , e sc r ibe : " C u a n d o e n la lin­
d e d e la v ida m e e n c u e n t r e infor­
t u n a d o , triste y so lo , m e s e n t a r é 
t a m b i é n e n e se b a n c o , c o n e se 
m i s m o ves t ido d e la C a s a d e Mise­
r i cord ia " . Y, d e h e c h o , J o a q u í n 
R o a p a s ó sus ú l t i m o s a ñ o s y falle­
c ió e n la C a s a d e M i s e r i c o r d i a d e 
P a m p l o n a , el 2 4 d e m a y o d e 1 9 8 1 . 
•i U n t r aba jo suyo i n é d i t o es " L a 
C e n i c i e n t a y el Rey M a g o . C u e n t o 
r e p r e s e n t a b l e " . Es u n a b r e v e pie­
cec i ta m e c a n o g r a f i a d a c u y a ac­
c ión se s i túa en u n c o l e g i o y e n la 
q u e i n t e r v i e n e n al p r i n c i p i o la 
p r o f e s o r a y u n o s n i ñ o s ( C a n u t o , 
P i l a r í n , T o r i b i o y L o l i t a ) , q u e 
vuelven a c lase tras las v a c a c i o n e s 
d e N a v i d a d . L o s n i ñ o s c o m e n t a n 
los r e g a l o s r e c i b i d o s : Pi lar ín u n a 
m u ñ e c a , C a n u t o u n a c o r n e t a , To­
r ib io u n caba l l i to d e car tón . . . L a 
p r o f e s o r a cas t iga a C a n u t o p o r 
h u r g a r s e la nariz . T o r i b i o n o s a b e 
u n a s senci l la s s u m a s y la m a e s t r a 
lo p o n e t a m b i é n d e rodi l las . E n 
c a m b i o , Pi lar ín , la n i ñ a rep i p i , sí 
s a b e t o d a s las r e s p u e s t a s . D e s p u é s 
m a n d a l eer a C a n u t o y és te , tan 
p o c o a v e z a d o q u e só lo s a b e ha­
cer lo p o r s í l abas , c o m e n t a q u e las 
l e t r a s l e p a r e c e n h o r m i g u i t a s . 
L u e g o t o c a n las p r e g u n t a s d e cul­
tura g e n e r a l y C a n u t o c o n f u n d e a 
los Reyes C a t ó l i c o s c o n los Reyes 
M a g o s , c o n lo q u e la p r o f e s o r a lo 
p o n e d e c a r a a la p a r e d . T r a s u n 
p e q u e ñ o i n t e r m e d i o e n q u e can­
tan y b a i l a n t o d o s , e n t r a la Ceni­
c ienta , u n a n i ñ a p o b r e q u e q u i e r e 
a p r e n d e r a l eer y escribir . T o r i b i o 
y C a n u t o p r o t e s t a n d e q u e esté 
c o n el los " e sa b i r r i a d e n i ñ a " , f ea 
y c o n u n ves t ido p o b r e , y consi­
g u e n h a c e r l a l lorar. A p a r e c e en­
t o n c e s la figura d e u n Rey M a g o , 
Gaspar , q u e les q u i t a los r e g a l o s , 
la c o r n e t a y el caba l l i to , p o r ego­
ístas y m a l o s ; les p i d e q u e refle­
x i o n e n ( h a n q u e r i d o e s c a r n e c e r 
la p o b r e z a y la h u m i l d a d ) y p i d a n 
p e r d ó n a la niña . L o s n i ñ o s , arre­
p e n t i d o s , b e s a n el ves t ido y las al­
p a r g a t a s d e la C e n i c i e n t a y és ta pi­
d e a G a s p a r q u e les devue lva los 
j u g u e t e s . T o d o s a p r e n d e n la lec­
c i ó n d e q u e el m e j o r c a m i n o es la 
b o n d a d , p r o m e t e n ser b u e n o s y 
estudiar , y l a p i e z a a c a b a c o n to­
d o s los p e r s o n a j e s c a n t a n d o en 
r u e d a . 
Presentimiento, e n s a y o d e g r a n 
g u i g n o l , e n p r o s a y or ig ina l d e J o ­
a q u í n F. R o a , p u b l i c a d o e n Biblio­
teca Teatral, a ñ o III, n 2 4 1 , p p . 47­
5 5 y e s t r e n a d o e n el T e a t r o d e la 
C o m e d i a el 13 d e m a y o d e 1920, 
es u n a p i e z a e n u n a c t o ú n i c o , re­
p a r t i d o e n c i n c o e s c e n a s . Inter­
v i e n e n los m u ñ e c o s M a r í a Arna l , 
A m o r i n o , L i n a Moret t i , J u l i a , U n 
D e s c o n o c i d o y Pie t ro , repre sen ta ­
d o s p o r A d e l a C a r b o n é , A u r o r a 
R e d o n d o , I r e n a A l b a , I r e n e C a b a , 
J u a n B o n a f é y F e d e r i c o Gorr i tz , 
r e s p e c t i v a m e n t e . L a a c c i ó n ocu­
r r e e n el g a b i n e t e d e u n hote l i to 
e n R o m a , u n a n o c h e d e pr imave­
ra. E s c e n a I. A m o r i n o , m u c h a c h a 
c iega , y su m a d r e M a r í a A r n a l , ti­
p l e d e ó p e r a . M i e n t r a s se oye el 
s e x t e t o de l hote l , la c a n t a n t e lee a 
su hi ja las c r ó n i c a s s o b r e su repre­
s e n t a c i ó n d e Carmen, q u e la elo­
g i a n d i c i e n d o q u e el la a p o r t a a la 
o b r a "el sol d e A n d a l u c í a " . E n la 
e s c e n a II r e c i b e n la visita d e L i n a 
Moret t i , u n a m u j e r d e c i n c u e n t a 
a ñ o s " q u e fue d i s t i n g u i d a , g u a p a y 
t r i u n f a d o r a " . E n u n a m e z c l a d e 
i t a l i ano y e s p a ñ o l , p o n d e r a la be­
l leza y e l e g a n c i a d e M a r í a A r n a l y 
és ta le d a 2 0 0 l iras. P o r el d i á l o g o 
n o s e n t e r a m o s d e q u e u n a a f o n í a 
l levó a L i n a Moret t i a la m i s e r i a y 
q u e a d e m á s p e r d i ó a su hi jo . Es­
c e n a III. M a r í a , A m o r i n o y J u l i a . 
L l o r a A m o r i n o p o r el d o l o r d e Li­
na . L a m a d r e c a n t a hoy Madame 
Butterfly p a r a los s o l d a d o s h e r i d o s ; 
le i n q u i e t a q u e le p u e d a o c u r r i r 
a l g o a su hi ja y p i d e a la c r i a d a 
q u e n o la d e j e s o l a e n n i n g ú n m o ­
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m e n t ó . E s c e n a IV. A m o r i n o y J u -
lia. A m o r i n o se q u e d a d o r m i d a y 
J u l i a se d i s t rae c o n P ie t ro , q u e 
a p a r e c e al f o n d o . Sa l t a a la habi-
t ac ión d e A m o r i n o el D e s c o n o c i -
d o , q u e va a r o b a r u n co f re c o n j o -
yas y d i n e r o . D e s p i e r t a A m o r i n o , 
se a s u s t a y gr i ta . El D e s c o n o c i d o 
la e s t r a n g u l a , m i e n t r a s se oye d e 
f o n d o la m ú s i c a d e Madame But-
terfly. E s c e n a ú l t ima . T r a s u n oscu-
r o g e n e r a l q u e s i m b o l i z a el p a s o 
de l t i e m p o , a p a r e c e l a m a d r e . J u -
lia le d i c e q u e n o se s e p a r ó d e 
A m o r i n o . M a r í a d e j a el r a m o d e 
f lores q u e t rae s o b r e l a c a m a d e su 
hi ja , c o m e n t a n d o q u e al d í a si-
g u i e n t e lo l levará a la t u m b a d e 
los s o l d a d o s m u e r t o s . N o la b e s a 
p a r a n o d e s p e r t a r l a . " Q u e d a la es-
c e n a so la . S o b r e la c a m a d e A m o -
r i n o h a n q u e d a d o las flores, c o m o 
p r e s e n t i d a o f r e n d a a la m u e r t e . . . ; 
n o se oye u n r u m o r , c o m o si ya 
n a d a tuviera v ida " . 
3. Algunas cartas 
C o m o i n d i c a b a al p r i n c i p i o , 
b u e n a p a r t e d e l a c o r r e s p o n d e n -
cia c o n s e r v a d a h a s t a a h o r a p o r J o -
sé M a r í a C o r e l l a s o n ca r t a s o tar-
j e t a s p o s t a l e s e n v i a d a s p o r J o a -
q u í n R o a a F a u s t i n o C o r e l l a , e n 
las q u e a l u d e t a n t o a s u ac t iv idad 
d r a m á t i c a c o m o a l a revista Pre-
gón. T r a n s c r i b i r é a q u í a l g u n a s d e 
las m á s in te re san te s . 
H a y u n a tar jeta pos ta l q u e R o a 
r e m i t e a C o r e l l a p a d r e d e s d e su 
d o m i c i l i o m a d r i l e ñ o d e F u e n c a -
rral , 137, y d i ce así: " M a d r i d , 9 -
Nov. 9 6 7 / Q u e r i d o F a u s t i n o : Re-
cibí Pregón y te a g r a d e z c o la b o n -
d a d d e tus e l o g i o s e n tu a m e n a 
c r ó n i c a " F a n t a s m a s y A p a r e c i d o s " . 
El n ú m e r o e s m u y b u e n o y c e l e b r a 
b i e n las b o d a s d e p la ta . M e h a gus-
t a d o m u c h o , e s tá m u y in te re sante . 
T r a b a j o e n el T e a t r o A r l e q u í n c o n 
A m e l i a d e la T o r r e e n La muchacha 
del sombrerito rosa y m e h a d i c h o 
D i o s d a d o q u e e n la p r ó x i m a o b r a 
d e Ruiz Ir iarte m e va a d a r u n 
b u e n p a p e l ; así es q u e soy inaca-
b a b l e ; t a m b i é n h e i n t e r v e n i d o e n 
u n a p e l í c u l a q u e se titula El diablo 
debajo de la almohada, a r r e g l o d e El 
curioso impertinente, m o d e r n i z a d o , 
p e r o n o c o n o z c o m á s q u e mi s es-
c e n a s ; a l lá v e r e m o s lo q u e sa le . / 
P a r a l a T V . m e s u e l e n l l a m a r a lgu-
n a s veces , p e r o s i e m p r e c o n pr i sa s 
y m e d a m i e d o p o r q u e hay q u e ser 
u n e m p o l l ó n y si te fa l la la m e m o -
r ia p a s a s u n a v e r g ü e n z a . M a n t e n -
g o la act iv idad, p e r o h a s t a d o n d e 
se p u e d e . ¿ Q u é m á s o s h e d e con-
tar d e m í ? Si tuviera u n c l a ro has-
ta l o d e Ru iz I r iar te m e g u s t a r í a es-
c a p a r m e p a r a a n i ñ a r m e e n P a m -
p l o n a d u r a n t e la N a v i d a d y tocar 
el a l m i r e z l a v í s p e r a d e Reyes . 
¿Qué m á s o s [ h e ] d e dec i r ? O j a l á 
p u d i e s e ir, p e r o hoy, p r e c i s a m e n -
te , c u a n d o e s c r i b o m e estoy ol ien-
d o q u e m e v a n a d e c i r q u e t r aba j e 
e n l a p r ó x i m a q u e p r e p a r a n d e 
A n t o n i o G a l a , q u e m e p a r e c e po-
c o c o m e r c i a l . P e r o h a b r á q u e se-
gu i r e n l a g a l e r a . N o m e a g r a d a , 
p e r o . . . C a r i ñ o s o s s a l u d o s a J o s é 
Mar i y S e ñ o r a y a l a m a d r e . / 
A b r a z o s / Joaquín". 
O t r a , f e c h a d a e n M a d r i d , a 7 d e 
j u l i o d e 1 9 7 1 , a l u d e a l a m u e r t e 
d e J o s é M a r í a I r i b a r r e n : " M a d r i d 
7 - j u l i o 9 7 1 / Q u e r i d o F a u s t i n o . 
T e e s c r i b o p a r a q u e s e p a s q u e h e 
r e c i b i d o Pregón p u e s se c r u z ó c o n 
m i tar je ta anter ior . ¡Qué p e n a d e 
J o s é M a r í a ! Al l e e r y r e l e e r la re-
vista m e o b s e s i o n a m á s su recuer-
d o . G r a c i a s p o r el c u i d a d o d e m i 
a l e g a t o . T o d o e s tá b i e n , p e r o se 
o s c u r e c e el á n i m o p o r la p é r d i d a 
de l a m i g o d e a ñ o s y a ñ o s d e Pre-
gón. / A b r a z o s a t o d o s / Joaquín". 
E n u n a escr i ta e n " M a d r i d , 30 
d e m a r z o 9 7 3 " c o m e n t a : " Q u e r i d o 
F a u s t i n o y p r e g o n e r o s q u e r i d o s . 
L a s e ñ o r a I r a b u r u tuvo la gent i le-
za d e e n t r e g a r m e vues t r a a m a b l e 
carta . S i e m p r e a g r a d e c i d o . ¿ C ó m o 
n o a c o r d a r m e d e Pregón c u a n d o 
m e entrev i s tan , e s e Pregón q u e aco-
g e m i s p e q u e n e c e s d e a p r e n d i z d e 
e s c r i t o r ? " Y e n o t ra , M a d r i d , 19-2-
7 5 , l e e m o s : " Q u e r i d o F a u s t i n o . 
S u p o n g o q u e e n l a z a r á s p r i m a v e r a 
y v e r a n o p a r a Pregón. P o r e s o n o te 
h e e n v i a d o croniqu i l l a ; d i m e si de -
b o h a c e r l o a h o r a . N o sé si m a n d a -
rías el e j e m p l a r d e N a v i d a d a Ra-
d i o E s p a ñ a ; a m í n o m e h a n d a d o 
n i n g u n a not ic ia . D e s e o q u e o s en-
contré i s m u y b i e n d e s a l u d lo s pre-
g o n e r o s y, c l a ro , l a fami l ia Core l l a , 
c o n m u c h o c a r i ñ o . Yo estoy aca-
b a n d o la p e l í c u l a Balada de los tres 
inocentes y p o r a h o r a p r e t e n d o des-
c a n s a r u n o s m e s e s , q u e ya es tá 
b i e n d e d i n a m i s m o . A b r a z o s / Joa-
quín ". 
E n o t r a c a r t a le avisa d e su in-
t e n c i ó n d e re t i ra r se a P a m p l o n a : 
" M a d r i d 8 d e a g o s t o 9 7 7 / Queri-
d o F a u s t i n o . M u c h a s g rac i a s . Aca-
b o d e rec ib i r Pregón. L o l e e r é . P o r 
e n c i m a h e visto a l g o . E l r e c u e r d o 
d e P e r i c o G a r c í a M e r i n o es entra-
ñ a b l e , c o m o lo de l 3 5 Aniver sa r io 
c o n las a u s e n c i a s , I r i b a r r e n , Ba-
l e z t e n a y a l g u n o s m á s q u e esta-
m o s e n co la . Yo q u i s i e r a a c a b a r d e 
a r r e g l a r lo q u e t e n g o a q u í p a r a 
i n c o r p o r a r m e a la M i s e r i c o r d i a , 
q u e a m í m e i l u s i o n a c o m o u n oa-
sis d e p a z . Ya m e e s difícil trabajar , 
a u n q u e s e a u n a p e n a . A J o s é Ma-
ri, tu s e ñ o r a , tus n i e t o s y p r e g o n e -
r o s m i c a r i ñ o . / Joaquín". 
E n fin, é s t a es u n a q u e le escri-
b e a R o a el d r a m a t u r g o Víc tor 
Ru iz I r iar te : "1 - abr i l - 7 4 / M u -
c h a s g r a c i a s , q u e r i d o y a d m i r a d o 
D o n J o a q u í n , p o r su car ta . E s u n a 
de l i c i a - l a h e l e í d o u n p a r d e ve-
c e s - y n o s a b e u s t e d c ó m o se la 
a g r a d e z c o . M u c h a s g rac i a s , tam-
b i é n , p o r e s e e s t u p e n d o anál i s i s 
q u e h a c e d e Historia de un adúlte-
ro, d o n d e , p a r a s u e r t e m í a , u s t e d 
o b t u v o u n é x i t o i n o l v i d a b l e . / 
S e n t í m u c h o q u e n o p u d i e r a us-
t e d r e p e t i r s u e s t u p e n d a ver s ión 
d e El Doctor a n t e las c á m a r a s d e 
TV. E n P r a d o de l Rey - s e lo d i g o 
a u s t e d p o r q u e e s la v e r d a d - tam-
b i é n lo l a m e n t a r o n m u y s incera-
m e n t e . / C u í d e s e , q u e r i d o D o n 
J o a q u í n . L e q u i e r e y le a d m i r a 
m u c h o es te a m i g o i n c o n d i c i o n a l 
q u e le env ía u n a b r a z o m u y fuer-
te , m u y fuer te / Víctor Ruiz Iriarte". 
C.M.I. 
